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GIBALNA DEJAVNOST STARŠEV IN NJIHOVIH PREDŠOLSKIH OTROK 
Janez Godec 
IZVLEČEK 
V diplomskem delu je predstavljen pomen gibalnih dejavnosti, še posebej kakšen je pomen v 
obdobju otroštva. Poudarjeno je obdobje med tretjim in šestim letom. Predstavljen je gibalni 
razvoj otroka in faze njegovega razvoja. Opisane so gibalne sposobnosti, ki so odgovorne za 
gibanje telesa. Predstavljen tudi telesni razvoj otroka. 
Osredotočili smo se na vpliv družine otroka v športu. Predstavljena je splošna definicija 
družine in katere so njene funkcije ter kakšen je njihov namen. Diplomska naloga zajema 
vključevanje otrok v šport, kakšen je pomen vključevanja, poleg tega pa tudi pomen 
vključevanja otrok v šport skupaj s starši.  
Diplomska naloga je raziskovalnega tipa. V raziskavi smo preverili hipoteze, ki smo jih 
postavili pred samo nalogo. Raziskavo smo izvedli s pomočjo anonimnega vprašalnika, ki so 
ga rešili starši otrok starih od 3 do 6 let. Namen raziskave je bil ugotoviti kako telesna 
aktivnost staršev, vpliva na aktivnost otrok v predšolskem obdobju.  
Ugotovitve raziskave so prikazane v grafih. Vsak graf predstavlja posamezno vprašanje , da se 
vidi do kakšnih ugotovitev smo prišli. Z grafi in razlago smo tudi potrdili oziroma zavrgli 
postavljene hipoteze.  
Ugotovili smo, da so starši, ki so se profesionalno ukvarjali s športom, bolj telesno aktivni s 
svojimi otroki, kot tisti, ki takih izkušenj v športu nimajo. Ugotovili smo, da se starši, ki imajo 
svoje otroke vpisane v dodatne popoldanske športne vadbe, manj ukvarjajo s svojimi otroci, 
kot tisti, ki so z otroki bolj telesno aktivni in otrok nimajo vpisanih v dodatne aktivnosti. Z 
otroki so bolj aktivni tisti starši, ki tudi sami več pozornosti namenijo športni aktivnosti. 
Ugotovili  smo, da so z otroki več aktivne matere kot očetje, saj se z njimi ukvarjajo večkrat 
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MOVEMENT ACTIVITIES OF PARENTS AND THEIR PRESCHOOL CHILDREN 
Janez Godec  
ABSTRACT 
This diploma thesis displays the importance of movement activities; particularly how 
significant they are in childhood. The emphasis is on the period between the third and the 
sixth year. The motor development of children and the stages of its development is also 
presented. Motor skills responsible for the performance of all body movement are 
described. Also presented is the physical development of children. 
We also focused on the influence of a children’s families in sports. A general definition of a 
family is presented, along with its functions and their purpose. The diploma thesis also 
examines how children engage in sports, how important it is for them to participate, and 
also the importance of them participating together with their parents.  
This diploma thesis is of the research kind. Throughout the research, we tested the 
hypotheses that were raised before the creation of the thesis. The research was done 
through an anonymous questionnaire that was filled out by parents of children aged 3 - 6. 
The purpose of the research was to find out how the physical activity of parents influences 
the activity of preschool children. 
The findings are shown in graphs. Each graph represents one question so that the research 
findings are clearly visible. Through graphs and their interpretation, we also either confirmed 
or refuted the hypotheses. 
We discovered that parents who were involved in professional or competitive sports are 
more frequently physically active with their children than the ones that do not have any 
experience in sports. We found out that parents who enrol their children into afternoon 
sports practices spend less time with their children than parents that are more frequently 
physically active with their children and do not have them enrolled in afternoon practices. 
Parents who dedicate more time to be physically active are more active with their children. 
We also discovered that mothers are more active with their children than fathers, because 
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V diplomskem delu želimo ugotoviti kako telesna aktivnost staršev vpliva na aktivnost 
njihovih otrok v predšolskem obdobju, kako vpliva na otroke stare od 3 do 6 let. V tem 
obdobju ljudje razvijemo veliko motoričnih sposobnosti, ki so pomembne za celotno življenje 
(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Je pa to tudi obdobje, ko smo zelo navezani na svoje 
starše, pravzaprav smo od njih odvisni, saj smo premajhni, da bi karkoli že odločali in počeli 
sami. Zato želimo z raziskavo ugotoviti koliko so telesno aktivni starši in koliko njihovi otroci. 
Koliko so aktivni sami, koliko skupaj z otroki in koliko so otroci aktivni tudi sami. V sklopu 
kakšne vadbe ali pa doma. Raziskati želimo tudi koliko so se starši otrok s športom ukvarjali 




Pomen gibalnih dejavnosti 
 
Otrok doživlja in dojema svet skozi informacije, ki izvirajo iz njegovega telesa, zaznavanja 
okolja, izkušenj, ki jih pridobi z gibalnimi dejavnostmi in gibalno ustvarjalnostjo v različnih 
situacijah (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003).  
Skozi gibanje otrok zaznava, odkriva, preizkuša svoje telo, doživlja veselje in ponos ob 
razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Prav tako gibanje otroku 
daje občutek ugodja, varnosti in veselja. Z gibanjem raziskuje, spoznava in dojema svet okrog 
sebe. Telo je izhodiščna točka v gibalnih dejavnostih za presojo položaja, smeri, razmerja do 
drugih. Otrok z gibanjem razvija občutek za ritem in hitrost ter dojema prostor in čas 
(Videmšek idr., 2003). 
Gibalni razvoj je v razvoju človekovih funkcij v ospredju predvsem v prvih letih življenja. 
Poteka od naravnih oblik gibanja do zelo celostnih in zahtevnejših športnih dejavnosti v 
povezavi z zorenjem, učenjem in posameznikovo lastno voljno aktivnostjo. Izkušnje v 
predšolskem obdobju pridobiva predvsem skozi igro (Videmšek in Visinski, 2001).  
Otrok z različnimi dejavnostmi v zaprtem prostoru in na prostem razvija gibalne in 
funkcionalne sposobnosti. Spoznava in usvaja osnovne prvine različnih športnih zvrsti. 
Gibalne dejavnosti od otroka zahtevajo, da se zaveda drugih otrok in odraslih. To pomeni, da 
z njimi deli prostor in stvari ter da sodeluje. Pri dejavnostih v paru ali skupini ima priložnost, 
da si skupaj z drugimi otroki prizadeva doseči cilj. smisel in pomen upoštevanja pravil, pomen 
sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja različnosti pa spoznava v elementarnih igrah. Otrok 
je tudi ustvarjalen, ko išče svoje načine za rešitev različnih gibalnih nalog. Z lastno domišljijo 
odgovarja na nove izzive, poleg tega pa izraza svoja čustva in občutja (Videmšek idr., 2003). 
Otrok mora in si želi zadovoljiti primarno potrebo, ki jo predstavlja gibanje. To izpolnjuje 




 Gibanje otrok, vsaj 60 minut dnevno, vsak dan v tednu, spodbuja tudi svetovna zdravstvena 
organizacija (WHO). Pri otroku gibalna aktivnost omogoča: 
 telesni razvoj  razvoj mišično-skeletnega, srčno-žilnega in dihalnega sistema, 
vzdrževanje primerne telesne teže, zdrava rast; 
 
 gibalni razvoj  razvoj motoričnih sposobnosti; 
 
 socialni razvoj  izogibanje tveganemu vedenju (nasilje, nezdrava prehrana, uporaba 
alkohola, tobaka in drugih snovi), spoznavanje in učenje pravil, navajanje na življenje 
v skupnosti, hitrejše vključevanje v socialne skupine; 
 
 čustveni razvoj  oblikovanje pozitivne samopodobe, pozitiven samozavesti, 
izražanje pozitivnih čustev in njihovo doživljanje; 
 
 kognitivni razvoj  hitrejše razumevanje in reševanje gibalnih problemov, 
izboljševanje spomina in motivacije 
 
 
Gibalni razvoj otroka 
 
Gibalni razvoj je najbolj izrazita oblika in funkcija psihofizičnega razvoja, ki se prične že v 
predporodni dobi. Razvoj se stalno izpopolnjuje. Človekov gibalni razvoj je najbolj izrazit v 
prvih treh letih življenja. V prvih dveh doseže otrok take gibalne zmožnosti, ki jih ni sposobno 
nobeno drugo bitje in se kažejo v pokončni hoji. Od povsem nemočnega novorojenca, ki se 
sam ne more premakniti z mesta in ki ne more z roko prijeti najpreprostejšega predmeta, 
otrok doseže stopnjo, ko lahko sam s svojo voljo obvladuje razdalje v prostoru in po svoji 
volji ravna s predmeti (Horvat in Magajna, 1987).  
Vsi otroci ne rastejo in se ne razvijajo enako. Posledica tega je, da lahko vidimo razlike v 
njihovem gibalnem razvoju. Razlike so odvisne od razvoja inteligentnosti, zdravstvenega 
stanja otroka in tudi od vadbe. Otroško telo neprestano raste in se razvija v nasprotju z 
ustaljenim organizmom odraslega človeka. Gibanje pa je tisto, ki v veliki meri vpliva na razvoj 
in rast. Otrokove sposobnosti se večajo z rastjo in razvojem, kar pomeni, da sta rast in razvoj 
v nenehni odvisnosti od gibanja (Videmšek idr., 2003). 
Kot smo omenili že prej, je otrokov razvoj še posebno močan v prvih letih otrokovega 
življenja. Na gibalni razvoj vplivajo tudi življenjske razmere. Sem spadajo: čist, raven in trd 
prostor, primerna obleka in obutev, pozitiven odnos, režim, ki otroku omogoča, da se giblje 
po svoji želji, spontanost in sproščenost, igrače, ki ga spodbujajo h gibanju in tako dalje. Vse 
to j najboljša pomoč, ki jo lahko otroku nudijo starši.  
Razvoj gibalnih funkcij je rezultat otrokovega zorenja in učenja. Ob pomanjkanju gibanja 
lahko zaostane v gibalnem razvoju (Videmšek idr., 2003). 
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V tej dobi, dobi, ko otrok načeloma obiskuje vrtec, natančneje med drugim in četrtim letom 
se tudi natančno polarizira, ali bo otrok desničar ali levičar. Otrok se rodi anatomsko 
simetričen. V procesu razvoja ena stran, leva ali desna, postane prevladujoča po moči, 
spretnosti in hitrosti. Pri večini ljudi prevladuje desna stran, kar pomeni, da so desničarji. 
Levičarstvo je redko, okoli pet odstotkov vseh ljudi. Prevladujoča leva stran se pogosteje 
pojavlja pri dečkih kot pri deklicah. Praksa in raziskave kažejo, da je levičnost pogosto 
povezana s čustvenimi motnjami, z nekaterimi govornimi hibami in neuspehom pri branju. 
Sama po sebi levičnost verjetno ni problem. V glavnem se čustvene motnje pojavljajo pri 
tistih levičarjih, ki so jih s silo preusmerjali na desno roko. Uporaba sile pri preusmerjanju 
povzroča pri otroku manjšo spretnost, neodločenost, razdražljivost in nemir. Preusmerjanja 
na uporabo desne roke so lahko tudi brez sile, verjetno zaradi tega, ker so vsa orodja 
prikrojena rabi z desno roko. Vpliva pa tudi okolje, saj od otroka pričakuje, da pri dejavnostih 
uporablja predvsem desno roko. Otrok je tako vedno v dilemi katero roko naj uporabi, desno 
ali levo. V takšnih položajih se bolje znajdejo inteligentnejši in bolj čustveno uravnovešeni 
otroci (Videmšek idr., 2003). 
 
 
Faze in stopnje gibalnega razvoja 
 
Razvoj, na telesnem in gibalnem področju, poteka v dveh smereh. O tem se strinja več 
avtorjev in sicer, Cemič in Zajec (2011), Nemec in Kranjc (2011), Videmšek in Pišot (2007) ter 
Videmšek in Jovan (2002). Ta dva razvoja sta cefalokavdalna in proksimodistalna smer. 
Cefalokavdalna smer pomeni postopno razvijanje kontroliranja mišic od glave k nogam, kar 
pomeni, da otrok najprej dviga glavo, kasneje lahko sedi in šele nato stoji ter shodi. 
Proksimodistalna smer razvoja pa je razvijanje nadzora mišic od centra navzven. Otrok 
najprej obvladuje mišice ob hrbtenici, nato mišice trupa, ramen, okončin (noge, roke), 
zapestja in nazadnje mišice prstov.  






Gibalne sposobnosti so sposobnosti, ki so odgovorne za izvedbo vseh gibov telesa in so 
pomemben  del gibalnega razvoja posameznika. Z njimi zmoremo nekaj narediti, opravljamo 
določene naloge. V osnovi so gibalne sposobnosti odgovorne za učinkovitost posameznikovih 
akcij in reakcij. So skupek notranjih dejavnikov odgovornih za razlike v gibalni učinkovitosti 
(Pistotnik, Pinter in Dolenec, 2002). 
Te sposobnosti so v določeni meri prirojene. Lahko jih tudi izboljšamo in nadgradimo, a le z 
ustreznimi gibalnimi aktivnostmi. Razlikujejo se po dednostni osnovi, niso prirojene v enaki 
meri, kar povzroča nesorazmerja v možnostih razvoja gibalnih spretnosti. Visoko stopnjo 
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prirojenosti imata ravnotežje in hitrost. Srednjo stopnjo prirojenosti preciznost in 
koordinacija. Moč in gibljivost pa sta gibalni sposobnosti z najnižjo stopnjo prirojenosti 
(Pistotnik idr., 2002). 







 vzdržljivost (funkcionalna sposobnost) 
 
 
Telesni razvoj otroka 
 
Natančneje si bomo pogledali obdobje razvoja od tretjega do šestega leta starosti. V tretjem 
letu starosti se otrokom razvija trup, trebušne mišice, podaljšujejo se jim roke in noge. Vse 
skupaj povzroči to, da v tem obdobju postajajo vitkejši, kot so bili prej, v obdobju malčka. 
Povprečno v zgodnjem otroštvu zrastejo za pet do šest centimetrov, ob tem pa tudi pridobijo 
do dva kilograma. Že v tem obdobju se tudi pozna razlika med dečki in deklicami, slednje so 
nekoliko nižje in lažje (Videmšek in Jovan, 2002). 
V tem obdobju poteka hitra okostenitev hrustanca, vendar je kljub temu okostje še vedno 
precej prožno. Zopet se kažejo razlike v okostju med deklicami in dečki. Za 60 odstotkov se 
poveča dolžina rok, dolžina nog pa za 40 odstotkov (Videmšek in Jovan, 2002). Prične se tudi 
ukrivljanje hrbtenice v obliko črke S. Najbolj izrazita S ukrivljenost postane okoli šestega leta 
starosti. Končno obliko hrbtenice se doseže z biološko starostjo, nanjo pa vplivata razvoj 
telesa in gibanje, hoja in sedenje (Nemec in Kranjc, 2011). Zato je pomembno, da že od 
samega otroštva dalje, dajemo velik poudarek pravilni drži telesa. 
Intenzivna rast živčnega sistema, ko doseže okoli 90 odstotkov končne vrednosti, poteka od 
petega do šestega leta. V tem času možgani tehtajo okoli 1200 gramov. Rast glave se umiri in 







Družina in otrok v športu 
 
Vedno bolj se poudarja pojem in pomen družine. Prostor kjer se otrok nauči osnovnih 
vedenj, pravil in norm. Nauči se sprejemati in ponotranjiti vrednote, oblikovati odnose in 
izkazovati ter sprejemati čustva (Tušak, Tušak in Tušak, 2009). 
Starši se v šport otroka vključijo že preden otrok začne trenirati v klubu pod vodstvom 
usposobljenih trenerjev. Prve gibalne izkušnje pridobiva že v krogu družine. Tukaj se že 
pokaže velika vloga, ki jo imajo starši za otrokovo športno udejstvovanje. V tem obdobju mu 
starši lahko veliko dajo, veliko pa mu lahko tudi odvzamejo. V največji meri na otrokovo 
športno življenje vplivajo družina, trenerji, znanci in na koncu koncev tudi posameznik sam 





V slovenskem slovarju knjižnega jezika (SSKJ) definicija družine pravi, da je družina skupina 
ljudi, ki jih vežejo sorodstvene vezi oziroma kot zakonski par z otroki ali brez njih. Poznamo 
še veliko drugih definicij družine, vendar se zavedamo, da kratke in pregledne definicije 
družine ni. Poznamo več različnih tipov družin s popolnoma specifičnimi značilnostmi. To je 
razlog, da ne obstaja pregledna definicija družine. Organizacija združenih narodov je v svoji 
definiciji vključila vse tipe družinskega življenja in pravi, da je družina skupina oseb, ki skrbi za 
otroke oziroma skupina oseb, ki jo zakonodaja ali praksa posameznih držav prepozna kot 
družino. Ker se z leti spreminjajo vrednote je definicijo družine težko najti. Temeljne 
karakteristike družine so, da je to skupnost dveh partnerjev in njunih (posvojenih) otrok. V 
družini otrok razvija svojo osebnost ter je skupnost, ki zagotavlja intelektualno in 
emocionalno povezanost svojih članov (Tušak idr., 2009).  
Po Tušak idr. (2009) so funkcije družine:  
 Biološko-reproduktivna funkcija  Omogoča in ohranja razvoj vrste homo sapiens, se 
pravi, da zagotavlja biološko reprodukcijo ljudi. Ta funkcija družine obstaja odkar 
obstaja tudi samo človeštvo; 
 
 Ekonomska funkcija  Od kompleksnih proizvodno – potrošnih funkcij je družina v 
procesu urbanizacije in industrializacije ohranila predvsem potrošno funkcijo. 
Predpostavka za to je udeležba članov družine v proizvodnji zunaj družine; 
 
 Zaščitniška funkcija  Vsem svojim članom družina zagotavlja pomoč, varnost in 
zaščito. Naloge družine so nega in varstvo otrok, vzdrževanje, pomoč v bolezni in 




 Čustvena funkcija  Družina predstavlja čustveno enoto, ki temelji na medosebni 
privlačnosti in ljubezni. Dobra osnova za otrokov razvoj so družine s prevladujočimi 
trdnimi harmoničnimi odnosi; 
 
 Vzgojno izobraževalna funkcija  Družina je prva otrokova skupina, ki ga neposredno 
in posredno vzgaja. Daje mu družbeno priznane vzorce vedenja, duhovne vrednote, 
odnos do ljudi in tako naprej. Vzgojna funkcija je v tesni povezavi s čustveno, česar se 
moramo zavedati. Ljubezni v družini ne more nadomestiti nobena institucija. Lahko 
pa se  v družini pojavlja več različnih oblik vzgoje. Kot primer lahko vzamemo 
patriarhalni način vzgoje. Tukaj starši od otroka zahtevajo brezpogojno poslušnost in 
ne dovolijo dvoma v njihovo avtoriteto. Pogosto se pri taki vzgoji starši poslužujejo 
tudi fizičnih kazni, posmehovanja, poniževanja in prepovedi. Popolno nasprotje takšni 
vzgoji je anarhična vzgoja. Središče vzgoje in družine predstavlja otrok in vse se vrti 
okoli njega. Starši mu ne postavljajo nobenih zahtev, dogaja se ravno obratno, da 
zahteve postavlja otrok staršem, ti pa se podrejajo njegovim željam. Tretji način 
vzgoje je demokratična vzgoja. Tukaj starši otroka še vedno dojemajo kot malega in 
nezrelega, vendar ga kljub temu štejejo kot enakovrednega člana družine. 
 
 Socializacijska funkcija  Otrok mora osvojiti in izdelati svoje predstave o svetu, 




Vključevanje otrok v šport 
 
Šport je dejavnik, ki je vse bolj pomemben. Z njim vplivamo na zdravje in splošno počutje. 
Ker več in več pozornosti posvečamo materialnim dobrinam, izgubljamo občutek za sebe. 
Uspeh nam predstavlja smisel in povzroča, da živimo pod velikim stresom, kar negativno 
vpliva na naš organizem. Pojavnih oblik športa je čedalje več. Za kakovostno življenje je 
pomembna redna rekreativna vadba (Tušak idr., 2009). 
Pri otrocih imamo v povezavi s športom najprej v mislih osnovni motorični razvoj. Na otroka 
poskušamo vplivati že od rojstva naprej. Nanj vpliva okolje, ki se razvija po določenih vzorcih. 
Če je okolje, kjer otrok odrašča, naklonjeno športu in telesni aktivnosti, potem ima otrok 
veliko možnosti, da si ustvari pozitivne vzorce, ki kasneje vplivajo na njegovi življenje in 







Pomen vključevanja otrok v šport skupaj s starši 
 
Že prva gibanja, ki jih poskušamo usvojiti kot otroci, na primer plazenje in hoja, so povezana 
z intelektualnim razvojem. Kdor shodi prej, prej usvoji prostor okoli sebe. S tem spoznava 
okolico in si ustvarja možnosti za sporazumevanje. Zato je pomembno, da se starši čim več 
igrajo s svojim otrokom, ga spodbujajo h gibalnim dejavnostim, zadovoljujejo njegovo 
naravno potrebo po gibanju in jo obenem krepijo. Tako, spodbudno, okolje pozitivno vpliva 
na oblikovanje otrokove osebnosti in njegovih vrednot. Za njegovo nadaljnje ukvarjanje s 
športom in sprejemanje športa kot vrednote je pomembno, da to vidi znotraj družine, saj 
otrok prevzema navade, stališča in vrednote svojih staršev (Videmšek idr., 2003).  
Že nekaj let tudi pri nas obstajajo različni klubi, ki organizirajo vadbo za otroke in starše 
skupaj. Vadbo vodijo strokovno izobraženi učitelji. Vse gibalne dejavnosti otroci izvajajo 
skupaj s svojimi (starimi) starši (Videmšek idr., 2003). 
V današnjem času je vse več družin, ki si iz različnih razlogov ne morejo privoščiti, da bi 
svojega otroka vključili v organizirano vadbo. V takem primeru lahko vlogo učitelja 
prevzamejo kar starši sami. Takega mnenja, da so starši najboljši oziroma najprimernejši 
»učitelji« svojega otroka, so  tudi mnogi strokovnjaki s področja predšolske vzgoje. Vadba 
doma je zabavna, obenem pa tudi koristna, tako za otroke kot tudi za odrasle (Videmšek idr., 
2003).  
Za otroke je pomembno, da se poleg skupaj z njimi v vadbo vključijo tudi starši, saj se tako 
počutijo bolj varne. Z večjim veseljem sodelujejo pri nalogah, zaupajo staršem in tako 
izvajajo naloge, ki jih brez staršev ne bi zmogli  (Videmšek idr., 2003). 
Otrok iz tedna v teden postaja spretnejši, hitrejši, močnejši, samostojno opravlja več gibalnih 
nalog. Če česa ne zmore, mu po potrebi pomagajo starši. Tekmuje sam s sabo in doživlja svoj 
napredek kot uspeh ter je ponosen na svoje razvijajoče sposobnosti in gibalno znanje. Otrok 
se trudi po svojih najboljših močeh, saj želi ugoditi staršem. Je ustvarjalen, prizadeven in zato 
je potrebno njegove rešitve sprejemati resno in objektivno. Otroka je treba tudi velikokrat 
pohvaliti (Videmšek idr., 2003). 
Po Videmšek idr. (2003) ima skupno izvajanje športnih dejavnosti otrok s starši številne 
prednosti: 
 Izvajajo lahko gibanja, ki so zahtevnejša oziroma potrebujejo večjo varnost, saj le to 
zagotovijo starši med vadbo. 
 Poleg otrok se razgibajo tudi starši, saj lahko mnoge dejavnosti izvajajo tudi oni, kar je 
v današnjem načinu življenja zelo pomembno. 
 Med starši in otroci se skozi vadbo vzpostavi prisrčen stik. Poglablja se njihova 
čustvena vez, doživljajo prijetno izkoriščen čas in se drug od drugega tudi kaj naučijo 
(predvsem otroci od staršev). 
 Straši na ta način spoznavajo gibalne sposobnosti svojih otrok in spremljajo njihov 
gibalni razvoj. 
Poleg organiziranih vadb v raznih društvih in klubih, je priporočljivo, da otroci in starši 
izvajajo gibalne dejavnosti tudi doma. Lahko odidejo skupaj na sprehod, se povzpnejo na 
bližnji hrib, kasneje, ko je otrok star približno 5 let, pa lahko skupaj tudi rolajo, se vozijo s 
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kolesom, smučajo, plavajo (Videmšek idr., 2003). Najprej starši vse te aktivnosti otroka 
naučijo, potem pa lahko skupaj v njih uživajo. 
Pomen vključevanja staršev v športno situacijo, kasneje, ko se otrok s športom začne 
ukvarjati resneje,  poudarja tudi Sabock (1985, v Kajtna in Tušak, 2007), ki pravi, da so v 
odnosu med trenerjem in mladim športnikom vedno vključeni tudi starši. Vsak deluje z 
drugega vidika. Športnik je tisti, ki zadeve vidi iz prve osebe. Njega zanima ali bo uspešen, bo 
dobil štipendijo itd. Starši delujejo s »tunelsko vizijo«, saj se orientirajo le na svojega otroka. 
Upoštevajo le lastnega otroka, kar je popolnoma normalno. Tretji pa je trener, ki mora 
usklajevati trening, skrbeti mora za opremo ustreči športnikom, staršem, upravi kluba. 
Trenerja številni dejavniki vlečejo v različne smeri, ki so si pogosto ravno nasprotne.  
Na njem je, da poskrbi za vse in poskuša ustreči čim več različnim stranem in to tako da 
trenažni proces ne trpi.  
Posebej pomembno vlogo imajo starši pri blaženju učinkov, ki delujejo na otroka. Ti učinki 
izvirajo iz dejavnikov, ki so vključeni v njegovo športno kariero in nanjo vplivajo. To so na 
primer gledalci, učitelji, trenerji, starši, sodniki, mladinski športni klubi (Byrne, 1993, v Kajtna 
in Tušak, 2007). 
Manj tekmovalno usmerjeni starši predstavljajo boljše okolje za razvijanje uspešnih odnosov 
z vrstniki pri svojem otroku. Otroci takih staršev večjo pozornost posvečajo tudi svojim 
vrstnikom in ne le zmagi ter superiornosti (Roberts in Treasure, 1993, v Kajtna in Tušak, 
2007). Pomembno je, da se starši zavedajo, da njihov otrok ni nujno naslednik nekega 
uspešnega športnika. Tudi, če se skozi obdobja treniranja otroka izkaže, da je dober, še ne 
pomeni, da bo postal vrhunski športnik. Bolj kot se starši tega zavedajo, lažje bo za njih, ko 
bodo do te ugotovitve prišli in lažje bo tudi za otroke. V vrhunskem športu jih namreč uspe le 
majhen delež. Pomembno pa je tudi, da starši ne silijo otroka k treniranju nekega športa 
samo zato, ker oni tako hočejo in imajo svoje ambicije. Potrebno je prisluhniti, kaj si otrok 
sam želi.  
Družine, ki živijo kvalitetno, kar se tiče športnega udejstvovanja, so na boljši poti, da bodo 
njeni člani srečni. Bolj bodo tudi ustvarjalni kot posamezniki, kot deli harmonično razvijajoče 
se družine in kot pomembni ustvarjalci družbene skupnosti. Športno udejstvovanje ne vpliva 
samo na razvoj gibalnih sposobnosti, marveč tudi na razvoj na področju intelektualnosti. To 
je eden izmed ciljev ukvarjanja s športom (Bergant, Jemec in Kremelj – Dobnik, 1995).  
Tudi v prvemu predlogu o športu, ki so jo obravnavali odbori Skupščine Slovenije, lahko 
opazimo, da je poudarjena vloga družine. Pomembno je, da v razpravah o športni praksi z 
vidika športne teorije obravnavamo kot prvo šport v družini (Tušak idr., 2009). 
Na vključevanje otrok v športno dejavnost pomembno vpliva tudi izobrazbena struktura 
staršev. Vpliva na to, kakšno mnenje imajo starši o športni aktivnosti in posledično tudi na 
materialno stanje v družini. Velikokrat sta izobrazba in gmotno stanje v družini namreč 
povezana, višja izobrazba, pomeni tudi  boljše gmotno stanje. Tisti, z boljšim položajem, si 
lahko privoščijo razne pripomočke in s tem otroka dodatno navdušijo za šport. Poleg tega pa 
si lahko privoščijo tudi boljše vadbene pogoje (Tušak idr., 2009). Čeprav seveda to drži, da je 
finančno stanje povezano z športnim udejstvovanjem, saj omogoča lažji dostop do potrebnih 
športnih pripomočkov, je tudi veliko na starših. Če bodo starši kljub manjšim finančnim 
zmožnostim znali navdušiti otroka za šport, se z njim športno udejstvovali, imajo povsem 
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enake možnosti za šport kot tisti z boljšo finančno zmožnostjo. Morda pa ravno ti starši ne 
bodo znali navdušiti otroka za šport. Za ukvarjanje s športom včasih ni potrebno veliko, 
dovolj so že preprosti športni copati in čas ter seveda volja, da se odpravimo na bližnji hrib.  
Razlike v ukvarjanju s športom se kažejo tudi glede na lokacijo, kjer družina živi. Mestne 
družine imajo veliko več ponudb različnih športnih dejavnosti. Razlikuje se tudi mišljenje 
ljudi, o športu drugače razmišljajo ljudje na vasi, čeprav se tudi to razmišljanje počasi 
spreminja v pozitivno smer, na to vplivajo tudi selitve družin v vasi na obrobju večjih mest. 
Na vasi ljudje menijo, da je zanje telesna vadba že to, da se sprehodijo okoli hiše. Drugače je 
v mestnih središčih, kjer ljudje zapustijo svoje domove in se razgibajo.  
Naslednja razlika je infrastruktura. Mesta so z igrišči in raznimi športnimi površinami veliko 
bolje opremljena kot podeželja. Hkrati s športnimi površinami se veča tudi ponudba športnih 
aktivnosti in to ne le za otroke, ampak za vse starostne skupine (Tušak idr., 2009). 
Vsi, ki se na kakršenkoli način ukvarjajo s preučevanjem otrokovega razvoja ali z njegovo 
vzgojo, ne bi oporekali trditvi, da je igra nujen dejavnik zdravega razvoja. Pojavi se že v okviru 
družine in iz nje naj bi se športna aktivnost razvila, šport otroku predstavlja neka oblika igre z 
določenimi pravili.  
V raziskavi je Duncan (1997) opravil intervjuje z vrhunskimi športniki, trenerji in starši. Skušal 
je dobiti odgovor na vprašanje zakaj starši svojega otroka spodbujajo k športu. Starši pravijo, 
da se na ta način otroci vključijo v timsko delo, šport pa jih obenem tudi mentalno stimulira, 
pomaga se jim znebiti agresivnosti in pritiskov, omogoča druženje z drugimi, predstavlja 
zabavo. Ob vsem skupaj otroci delajo tudi nekaj pozitivnega za zdravje, saj vadijo in skrbijo za 
fizičen razvoj. Izgrajujejo si samozavest, naučijo se discipline, izognejo se slabim navadam, 
naučijo si organizirati prosti čas, kar je pomembno za uskladitev športa in šole. Poleg tega pa 
so tudi zaposleni med počitnicami, se naučijo tekmovati, kar je dobro za vsakdanje življenje 
in koristno za dober ugled, ko gradiš kariero. Starša se med seboj razlikujeta po vzrokih za 
podporo otrokove dejavnosti v športu. Očetje so bolj nagnjeni k tekmovalnim razlogom, 
matere pa navajajo širši spekter razlogov. Predvsem jim je pomembno zaradi napredovanja 
pri osvajanju veščin, vzdrževanje telesne kondicije, pridobivanja moštvenega duha in 
občutka pomembnosti (Tušak idr., 2009). 
Medtem ko poudarjamo pomen staršev kot pomembni spodbujevalcev za aktivno športno 
udejstvovanje svojih otrok, se je na mednarodni ravni pokazalo, da tako matere kot očetje 
med spodbujevalci za aktivnost otrok zaostajajo za sorojenci, vrstniki, televizijo, učitelji 
športne vzgoje… (Doupona in Petrovič, 2000). 
 
 
Raziskave na temo gibalne dejavnosti staršev in njihovih otrok 
 
Zaplatičeva (2009) je z raziskavo želela ugotoviti gibalno dejavnost staršev in njihovih 
predšolskih otrok v Posavski regiji, ali so otroci v tem okraju dovolj športno aktivni. 




Z rezultati je prišla do ugotovitev, da so starši, ki so sodelovali v anketi športno aktivni, 
vendar v povprečju še vedno premalo. Ugotovila je, da je večina otrok športno dejavna, med 
dejavnostmi pa je bolj priljubljena neorganizirana vadba kot raznovrstne organizirane. 
Največ se ukvarjajo s kolesarjenjem in igrami z žogo. Med organiziranimi vadbami je najbolj 
obiskana splošna vadba. Vsi starši pa se zavedajo pomembnosti gibalnih dejavnosti, ki 
vplivajo razvoj otroka, predvsem na njegov gibalni razvoj.  
Dolarjeva (2016) je raziskovala gibalne dejavnosti predšolskih otrok in njihovih staršev, ali se 
kaže povezanost med dejavnostmi enih in drugih in kakšen je vpliv na izbiro gibalnih 
dejavnosti. Na podlagi rezultatov, ki jih je dobila s pomočjo anketnega vprašalnika, ni 
ugotovila povezanosti med dejavnostmi predšolskih otrok in njihovimi starši. Iz tega je 
sklepala, da ni nujno, da imajo bolj aktivni starši tudi bolj aktivne otroke. Pri izbiri gibalnih 
dejavnosti predšolskih otrok, ima močnejši vpliv odnos staršev do gibanja kot njihova gibalna 
dejavnost.  
Mohoričeva (2012) je v svojem delu analizirala gibalno/športno dejavnost predšolskih otrok 
in njihovih staršev v občini Medvode. Ugotoviti je želela povezanost raznolikosti in 
intenzivnosti športnih dejavnosti staršev in otrok. Zanimalo jo je tudi ali so dovolj ozaveščeni 
o pomembnosti športnih aktivnosti za zdravje. S pomočjo anketnega vprašalnika je ugotovila 
so starši premalo telesno aktivni za ohranjanje zdravja, medtem ko so njihovi otroci dovolj. 
Rezultati so pokazali povezanost med številom različnih gibalnih dejavnosti staršev in otrok. 
Skupaj se največkrat ukvarjajo z neorganiziranimi dejavnostmi. Ugotovila je tudi, da se starši 
zavedajo pomena gibanja za otrokov razvoj in tudi za njegovo zdravje.  
Modiceva (2015) je v svoji raziskavi želela ugotoviti ali se v popoldanske gibalne dejavnosti v 
večji meri vključujejo predšolski otroci s podeželja ali iz mesta in kakšno je mnenje staršev o 
tovrstnih dejavnostih. Ugotoviti je želela kateri dejavniki vplivajo na vključevanje otrok v 
športno vadbo. Za raziskavo je uporabila anketni vprašalnik. Ugotovila je, da je v 
popoldanske športne aktivnosti vključenih več otrok, ki živijo v mestu, otroci na podeželju in 
tudi v mestu, ki v vadbe niso vključeni, pa so dovolj aktivni doma. To je bil najbolj zastopan 
razlog, zakaj niso v popoldanskih dejavnostih. Rezultati so pokazali, da se rahlo večji delež 
staršev iz mesta ukvarja s športom. Ugotovila pa je tudi, da otroci staršev, ki se več ukvarjajo 
s športom, so pogosteje vključeni v organizirane popoldanske športne aktivnosti.  
Naglič (2016) je s svojim delom ugotavljal kakšen vpliv imajo starši na raznolikost gibalnih 
dejavnosti njihovih otrok v predšolskem obdobju. Zanimalo ga je koliko otrok je vključenih v 
popoldanske športne aktivnosti. Uporabil je anketni vprašalnik. Z rezultati je ugotovil, da se 
polovica staršev s športom ukvarja vsaj dvakrat na teden po 45 minut. Ugotovil je tudi, da se 
starši zavedajo pomena gibalnih dejavnosti za (gibalni) razvoj otroka. Mnogi starši tudi 
vključijo otroke v svoje dejavnosti, vendar jih seveda prilagodijo otrokom. Prilagajajo 
predvsem z izbiro primernega okolja in ustrezno oprema za otroke.  
Hein (2015) je v raziskavi ugotavljal zavedanje staršev o pomembnosti gibalnih dejavnosti 
otrok. Rezultati so pokazali, da starši, ki so bili oziroma so športno aktivni, imajo večji vpliv in 
se bolj zavedajo pomena športa, kot neaktivni starši. Na zavedanje o pomembnosti športa za 




Tarpomanova in Filkova (2016) sta raziskovali telesno aktivnost oziroma motorično 
sposobnost otrok v zgodnjem otroštvu. Ugotovili sta, da so otroci premalo telesno aktivni 
zunaj vrtca ali drugih ustanov za otroke. Eden glavnih razlogov za to je pomanjkljivo 
zavedanje staršev, kakšne pozitivne stvari lahko otroci pridobijo s fizično aktivnostjo. 
Potrebno bi bilo razviti in izvajati programe za izobraževanje o zdravju, predvsem  za 
ozaveščanje staršev. Vsebovati bi moral tudi vpliv fizične aktivnosti na zdravje, da bi se starši 
začeli bolj zavedati pomena le tega.  
 
 
Cilji in hipoteze 
 
Glede na predmet in problem so cilji diplomskega dela naslednji:  
Cilji:  
 Preučiti vpliv telesne aktivnosti staršev na aktivnost otrok 
 Preučiti pomen gibanja v predšolskem obdobju 
 Preučiti zgled starša, ki se ukvarja s športom, kako s tem vpliva na otroka 
 Predstaviti gibalni razvoj otrok 
 Predstaviti družino kot prvo otrokovo socialno okolje 
 
Hipoteze: 
H1: Starši, ki so se tekmovalno ukvarjali s športom, so bolj telesno aktivni sami in z otroki 
H2: Starši, ki imajo vpisane otroke v športno vadbo, se z njimi sami manj ukvarjajo 
       H3: Starši, ki so bolj telesno aktivni, so tudi bolj aktivni s svojimi otroci 
       H4: Starši, ki so bolj aktivni s svojimi otroci, otrok nimajo vpisanih v športno vadbo 








V raziskavo smo vključili preizkušance, ki so starši otrok starih od tri do šest let. Udeleženih v 
raziskavo je bilo 40 staršev, tako očetje kot tudi matere. Vključenih je bilo 16 moških in 24 
žensk. Preizkušanci so bili iz različnih krajev, vprašalnike sem razdelil v dveh različnih vrtcih, 
Janče in Kresnice, nekaj pa tudi po okolici, za katere starše smo vedeli, da imajo otroke v tej 
starostni skupini. Starši so imeli različne izkušnje s športom, nekateri se z njim sploh niso 















Tabela prikazuje starost staršev, ki so bili vključeni v raziskavi. Iz tabele je razvidno, da je bilo 
skupno največ staršev starih med 30 in 40 let, teh je bilo 55%. Staršev starih nad 40 let je bili 





Za namen diplomskega dela smo uporabili vprašalnik. Vprašalnik je bil namenjen staršem in 
je bil v celoti anonimen. Anketo, ki je bila v večini sestavljena iz izbirnih vprašanj, sem sestavil 
sam. Vprašalnik je vseboval 16 vprašanj, od tega je bilo 6 odprtega in 10 zaprtega tipa 
vprašanj. Zadnje vprašanje je bilo malo bolj obsežno, saj je vsebovalo 10 podvprašanj 









Ankete smo razdelili v dveh vrtcih in pri nekaterih posameznikih iz bližnje okolice. V vrtcih so 
vzgojiteljice vprašalnike razdelile staršem, ki so jih potem odnesli domov, nato pa rešene 
prinesli zopet nazaj vzgojiteljicam. Staršem iz okolice smo ankete ravno tako razdelili in so jih 
obdržali, ko so jih rešili so jih prinesli nazaj.  
Pri nobenemu reševanju vprašalnika nisem bil prisoten zraven, tako da nisem vplival na 
izpolnjevanje, starši pa so tako imeli tudi čas, da so anketo opravili v miru. Vsi podatki staršev 
in seveda tudi otrok so bili popolnoma anonimni.  
Rezultate smo prikazali s pomočjo računalniškega programa Microsoft Office Excel, kjer smo 
izdelali histograme, da so podatki lepo in vidno predstavljeni. S pomočjo teh grafov so bile 




Rezultati in razprava 
 
 
Slika 1. Koliko je star vaš otrok? 
Na sliki je predstavljena starost otrok, katerih starši so bili intervjuvanci. Največ, 50 
odstotkov, je bilo starih 3 leta. Sledili so jim otroci stari 4 leta, teh je bilo 25 odstotkov, nato 




Slika 2. Ste se kdaj ukvarjali s kakšnim športom? 
Slika prikazuje področje ukvarjanja staršev s športom. Veliko več je bilo takih, ki so se s 
športom ukvarjali, 70 odstotkov, kot tistih, ki se s športom niso nikoli ukvarjali, teh je bilo 30 
odstotkov. Pomembno na tej sliki je to, da se je s športom ukvarjal večji odstotek moških kot 
žensk. Moških, ki so se ukvarjali s športom je 87 odstotkov, žensk pa 58 odstotkov. Graf 
prikazuje pozitivne rezultate, saj je več staršev takih, ki so se ukvarjali s športom in to 
pozitivno vpliva na vzgojo njihovih otrok. Čeprav se nekateri izmed njih s športom ne 
ukvarjajo več, se še vedno bolj zavedajo pomena športno gibalnih vsebin za otrokov razvoj. 
Negativno bi lahko na vzgojo vplivali le, če so imeli s športom slabe izkušnje, ki lahko 
prihajajo iz različnih razlogov. Med temi razlogi bi se lahko znašle športne poškodbe in 




























Slika 3. S katerim športom ste se ukvarjali? 
Na sliki so prikazani odgovori tistih anketirancev, ki so na prejšnje vprašanje (o ukvarjanju s 
športom) odgovorili z DA. Imeli so na možnost zapisati več odgovorov. Razvidno je, da se je 
največ staršev ukvarjalo z kolesarjenjem in tekom. Nato jim po številu odgovorov sledijo 
nogomet, atletika in gimnastika. Športi, ki so jih napisali so zelo raznoliki. Športi, ki 
prevladujejo so športi za katere ni potrebno veliko dodatne opreme in so tako dostopni 
večini populacije. Pozitivna lastnost tovrstnih športov, kot sta največkrat zabeležena tek in 
kolesarjenje, je tudi to, da se jih da izvajati praktično skozi vse leto, tudi pozimi. Nekateri 
izmed staršev so napisali, da so se ukvarjali tudi z različnimi timskimi športi(odbojka, 
rokomet, košarka, nogomet), kar je pričakovano, saj je takih ponudb, predvsem v otroških 
letih, povsod veliko. Pričakovali smo, da bodo timski športi bolj pogost odgovor, kot 
individualni (atletika, gimnastika), vendar sta si bila športa dokaj blizu. Pozitivna lastnost, ki 
jo otroci pridobijo z ukvarjanjem s timskimi športi, je medsebojno sodelovanje in pomoč, ki 
jih nato spremlja skozi vse življenje. Seveda takšne lastnosti lahko pridobijo tudi pri 
individualnih športih, vendar je manjša verjetnost kot pri timskih. Skupna dobra lastnost vseh 
športov pa je, da se s treningi vadeči navadijo na red in disciplino. 
 
 





































































































































Slika prikazuje profesionalno ukvarjanje staršev s športom. Od vseh skupaj so se s športom 
profesionalno ukvarjali le trije, kar pomeni 7,5 odstotka anketirancev. Eden je še vedno 
profesionalno aktiven, dva pa sta bila, vendar sedaj nista več. Ostali so na vprašanje 
odgovorili z NE. Pričakovali smo, da ne bo veliko staršev, ki se oziroma so se profesionalno 
ukvarjali s športom in takšen odgovor smo tudi dobili. To kaže na to, kar govorijo tudi teorije, 
da je malo takšnih športnikov, ki jim uspe priti na takšno raven, da se s športom ukvarjajo 
profesionalno. Ta podatek je tudi pomemben pokazatelj tega, česar bi se morali zavedati vsi 
starši. Vedeti bi morali, da na otroka ne smejo pritiskati preveč, kar se tiče uspeha v športu in 
ne bi smeli pričakovati od svojega otroka preveč. Tako mu bodo omogočili največ užitka v 
športu, saj se mu v nasprotnem primeru lahko šport tudi zameri.  
V naslednjem vprašanju smo jih vprašali s katerimi športi so se ukvarjali. Odgovori so bili: 
borilne veščine, košarka in tenis. 
 
 
Slika 5. Ste se oziroma se s športom še vedno ukvarjate rekreativno? 
Na sliki so prikazani odgovori rekreativnega ukvarjanja staršev s športom. Število odgovorov, 
da se še vedno ukvarjajo s športom in da se ne ukvarjajo je bilo enako in sicer predstavljata 
skupaj 90 odstotkov vseh odgovorov oziroma vsak posebej 45 odstotkov. Z odgovorom, da 
se s športom se ukvarjali, vendar ne več pa je odgovorilo 10 odstotkov anketirancev. S 
športom se še vedno ukvarja 63 odstotkov moških, žensk pa le 33 odstotkov. V primerjavi s 
sliko številka 2, ki prikazuje koliko intervjuvancev se je ukvarjalo s športom, je tukaj tistih, ki 
se še vedno rekreativno ukvarjajo nekaj manj. Staršev, ki se še vedno ukvarjajo s športom je 
za 20 odstotkov manj, kot pri sliki številka 2. Še vedno se s športom ukvarja manj kot 
polovica staršev, kar ni spodbuden podatek. Starše bi morali spodbuditi k večji športni 
aktivnosti, saj bi s tem vplivali tudi na svoje otroke, ker bi jim tako dali zgled, lahko pa bi jih 
tudi vključili v svoje aktivnosti in jim tako šport dobro privzgojili v način življenja. Pričakovali 
























Slika 6. S katerim športom ste se ukvarjali? 
Slika prikazuje odgovore tistih staršev, ki so na prejšnje vprašanje (o rekreativnem ukvarjanju 
s športom) odgovorili z DA. Zopet je prevladovalo kolesarjenje in tek, sledilo pa jima je 
pohodništvo in vodene vadbe. Tudi pri tem vprašanju so lahko zapisali več odgovorov. 
Podobno kot pri sliki številka 3, tudi tukaj prevladujejo športi, ki so dostopni večini 
populacije. Pridružilo se jim je še pohodništvo. Manj se pojavljajo skupinski športi, iz česar 
lahko sklepamo, da ti prevladujejo predvsem do članskih selekcij, nato pa v njih ostanejo le 
tisti, ki so dovolj dobri oziroma tisti, ki se z njim ukvarjajo rekreativno in se obenem družijo s 
prijatelji. Poleg pohodništva pa se je pojavila tudi vodena vadba, pod to spadata na primer 
aerobika in zumba. Vodenih vadb se udeležujejo predvsem predstavnice ženskega spola. 
 
 
Slika 7. Imate otroke vpisane v kakšno dodatno popoldansko športno dejavnost? 
S slike je razvidno koliko otrok je vpisanih v kakšno dodatno popoldansko športno aktivnost. 
Starši so imeli na voljo odgovora DA ali NE. Več anketirancev je obkrožilo vprašanje NE, 65 
odstotkov. Otrok, ki so vpisani v vadbe pa je 35 odstotkov. Veliko več je takšnih otrok, ki v 
popoldansko vadbo niso vpisani. Na ta rezultat lahko vpliva starost otrok staršev, ki so bili 
vključeni v raziskavo, saj je s slike številka 1 razvidno, da je največ triletnikov in jih starši še 
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so vključeni v popoldansko vadbo iz mestnega, kot iz podeželskega okolja, naša raziskava pa 
je bila večinoma izvedena prav na podeželju. Izven mest je tudi manjša ponudba tovrstnih 
vadb, kar tudi vpliva na dobljene rezultate.  
 
 
Slika 8. V katerih dejavnostih so otroci vpisani? 
Slika prikazuje odgovore istih staršev, ki so na prejšnje vprašanje (o vpisu otrok v dodatne 
dejavnosti) odgovorili z DA. Največ odgovorov je bilo, da otroci obiskujejo ples in nogomet. 
Sledijo jim gimnastika, plezanje, plavanje in razni gibalni programi. Eden od otrok hodi na 
rolanje. Pričakovali smo, da bo več otrok takšnih, ki bodo vpisani v splošno vadbo, saj je 
predšolsko obdobje zelo zgodaj za otrokovo ukvarjanje s točno določenim športom. Splošna 
vadba tudi omogoča vsestranski razvoj otroka, ki je v teh letih najbolj pomemben in nanj s 
takšno vadbo lahko najbolje vplivamo in razvoj spodbujamo. V nasprotju z našimi rezultati, je 
Zaplatičeva (2009) ugotovila, da največ otrok obiskuje splošno vadbo. Rezultati pa so si z 
njeno raziskavo enaki v tem, da je neorganizirana vadba bolj priljubljena od organizirane.  
 
 
Slika 9. Ali se v popoldanskem času tudi sami športno aktivno ukvarjate z otroki? 
Na sliki so prikazani odgovori o popoldanski aktivnosti staršev z otroki. Ugotovili smo, da se 
skupno 90 odstotkov staršev ukvarja z otroki. Po spolu so z otroki bolj aktivne matere, saj jih 
je aktivnih 95 odstotkov, medtem ko je očetov skupaj z otroki aktivnih 81 odstotkov. Rezultat  
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matere. V svoji knjigi sicer Tušak idr. (2009) pravi, da različne raziskave navajajo očeta kot 
tistega, ki otroka seznani z različnimi športi, kar je ravno v nasprotju z rezultati, ki smo jih 
dobili. Predvsem za fante je pomembno, da se z njimi športno ukvarjajo očetje, saj jim očetje 
predstavljajo največji vzor in se po njih zgledujejo svoje celo življenje. 
 
 
Slika 10. Kolikokrat na teden ste skupaj z njimi aktivni? 
Slika številka 10 prikazuje pogostost aktivnosti staršev skupaj z otroki. Na to vprašanje so 
odgovorili tisti, ki so na prejšnjega odgovorili z DA. Najbolj pogost odgovor je bil, da se starši 
z otrokom aktivno ukvarjajo vsak dan, to je bil najbolj pogost odgovor tako žensk kot moških, 
le da se enako število ponovi pri moških še pri aktivnosti 2-krat do 3-krat na teden. S slike je 
razvidno, da so matere večkrat na teden aktivne s svojimi otroki kot očetje. Mater, ki so vsak 
dan aktivne z otrokom je 37 odstotkov, očetov pa 31 odstotkov. Drugi najbolj pogost 
odgovor pri obeh spolih je bila aktivnost 2-krat do 3-krat na teden. Tudi rezultati te slike 
dokazujejo že na prejšnji sliki omenjeno trditev, da so z otroki bolj aktivne matere. Pozitivno 
je, da je veliko staršev z otroki aktivnih vsak oziroma skoraj vsak dan, saj je to zelo 
priporočljivo, še posebej v obdobju zgodnjega otroštvo, ko lahko na razvoj močno vplivamo. 
S tem otrokom tudi privzgojimo vrednote za življenje. 
 
 





















































Slika predstavlja trajanje športne aktivnosti staršev skupaj z otroki. Zanimalo nas je koliko 
časa naenkrat so aktivni. Izkazalo se je, da je bil najbolj pogost odgovor tako pri ženskah kot 
pri moških od pol do ene ure. To nakazuje na to, da otroci pri teh letih še niso navajeni in 
zmožni večjih aktivnosti, saj je imelo največ anketiranih staršev otroke stare 3 leta. Drugi 
najbolj pogost odgovor pa je bil, da so naenkrat aktivni tudi več kot eno uro. Za otroke je 
dobro, da se gibajo vsak dan vsaj eno uro. S tem se ujemajo tudi naši rezultati, saj slika 
številka 10 kaže, da je veliko otrok aktivnih vsak dan. slika številka 11 pa potrjuje tudi to, da 
so aktivni malo manj kot eno uro oziroma eno uro. Rezultati so spodbudni, saj je ob redni 
aktivnosti otrokov gibalni razvoj boljši. 
 
 
Slika 12. Se z otrokom ukvarjate več športno ukvarjate vi ali vaš partner? 
Na sliki je predstavljeno vprašanje kdo od partnerjev se več športno udejstvuje skupaj z 
otrokom. Največkrat so anketiranci obkrožili, da se z otrokom ukvarjata oba od partnerjev, 
kar 78 odstotkov vseh anketirancev. Pri moških je 19 odstotkov anketirancev odgovorilo, da 
se z otrokom več ukvarjajo njihove partnerke, medtem, ko je pri ženskah tako odgovorilo le 8 
odstotkov vseh vprašanih. Pri odgovoru drugo so anketiranci poleg zapisali, da se sami več 
ukvarjajo z otroki kot njihov partner. Tako je odgovorilo večji odstotek žensk kot moških. 
Slika številka 12 se ujema in zopet potrjuje dobljene rezultate s slik 9 in 10, da so matere bolj 
aktivne s svojimi otroki.  
Zadnje vprašanje je imelo, kot že omenjeno v metodah dela, 10 podvprašanj. Za vsako 
podvprašanje smo izračunali povprečje in jih prikazali v skupnem grafikonu. Vprašanje 
oziroma trditev je bila: »S športom se ukvarjam zaradi:«. Anketiranci so nato obkrožili koliko 


















Slika 13. Povprečja 
Slika številka 13 prikazuje povprečja odgovorov intervjuvancev na lestvici od 1 do 5. Prva 
trditev je bila, da se s športom starši ukvarjajo zaradi zdravja. V povprečju so obkrožili 
odgovor 4,28, kar nakazuje na to, da se starši zavedajo pozitivnega vpliva športa na zdravje. 
Da je trditev dosegla tako povprečje je zelo pomembno, saj šport močno vpliva na zdravje in 
je dobro, da se starši tega zavedajo. Naslednja trditev, kjer so anketiranci v povprečju 
obkrožili odgovor 3,62, je bila, da se ukvarjajo s športom iz navade. Iz povprečja lahko 
ugotovimo, da to za njih ne velja tako zelo. V tretji trditvi smo predpostavljali, da se starši s 
športom ukvarjajo zaradi druženja z drugimi. Povprečje odgovora je bilo 3,58, iz česar lahko 
sklepamo, da to ni eden izmed pomembnejših razlogov. Na tako povprečje pa vplivajo tudi 
športi, s katerimi se sedaj rekreativno ukvarjajo. Najbolj pogosta sta bila kolesarjenje in tek, 
kar lahko izvajajo individualno, zato šport ni vzrok za druženje z drugimi. V četrti trditvi smo 
dejali, da se s športom starši ukvarjajo zaradi koristno preživetega časa. Ta trditev je v 
povprečju dosegla 4,05 na lestvici, kjer 5 pomeni zelo drži. Trditev za starše kar drži in to je 
spodbudno, saj je dobro, da se starši zavedajo, da je šport koristno preživet prosti čas, še 
posebej, če ga aktivno preživljajo skupaj s svojimi otroki. Peta trditev je bila, zaradi 
ohranjanja telesne kondicije in povprečje odgovorov je tu 4,03. Odgovor kaže na to, da se 
starši zavedajo pomembnosti ohranjanja kondicije, s tem dajejo vzor za naprej tudi svojim 
otrokom, ki se tako naučijo pomembnosti ukvarjanja s športom. Naslednja, šesta trditev, je 
dosegla največje povprečje in sicer 4,53. Trditev je bila, da se starši s športom ukvarjajo 
zaradi kvalitetnega druženja z otroki. Povprečje tukaj je zelo pozitivno, saj se starši zavedajo 
pomena športa za otroka in skupne športne aktivnosti. Do podobnih rezultatov, da so starši 
ozaveščeni o pomenu športa so prišli tudi Naglič (2016), Zaplatičeva (2009) in Mohoričeva 
(2012). Zaradi užitka v športu, je sedma trditev, ki je dosegla povprečje natančno 4. Starši v 
športu uživajo, prav tako pa se tudi sprostijo, kar prikazuje naslednja trditev z drugim 
najvišjim povprečjem, povprečje je bilo 4,35. Odgovori pri tej trditvi prikazujejo, da šport 





















Da starši v športu uživajo in se sprostijo je pomembno, saj tako to delajo zaradi sebe in ne 
zato, da bi s tem ugodili neki širši javnosti. Če se s športom ukvarjajo zaradi sebe, ga bodo 
tudi z večjim veseljem privzgajali tudi otrokom. Predzadnja trditev je bila, da se anketiranci s 
športom ukvarjajo zaradi službe in sedečega načina življenja. Ta trditev je dosegla najnižje 
povprečje in sicer 2,8. Pričakovali smo, da bo ta trditev bolj držala, vendar se je izkazalo 
ravno nasprotno. Iz povprečja lahko sklepamo, da starši niso zaposleni v službah, kjer se 
večino dela opravlja sede, ampak opravljajo dela, ki vključujejo bolj dinamičen delovni čas. 
Deseta in zadnja trditev pa je bila, da se starši s športom ukvarjajo zaradi kvalitetne vzgoje 
otrok. Zopet se je izkazalo, da se starši zavedajo pomena športne aktivnosti otrok, saj je 
trditev imela povprečje 4,15. To trditev lahko vzporedno povežemo s trditvijo številka 6, ki 
prav tako potrjuje, da so starši dobro ozaveščeni o pomenu športa za otroke. Prav tako se 
ujema z rezultati raziskav naštetih v šesti trditvi. 
 
Hipoteza 1: Starši, ki so se tekmovalno ukvarjali s športom, so bolj telesno aktivni sami in z 
otroki. 
V prvi hipotezi smo predpostavljali, da se starši, ki so se ali, ki se še zmeraj tekmovalno 
oziroma profesionalno ukvarjajo s športom, več aktivno ukvarjajo z otroki, kot starši, ki 
profesionalnih izkušenj s športom nimajo. V naši raziskavi so bili tako starši, ki so se 
profesionalno ukvarjali s športom, le trije. V spodnjih dveh slikah, so predstavljeni odgovori, 
ki so povezani s prvo hipotezo.  
 
 
Slika 14. Primerjava popoldanske aktivnosti staršev, ki so se ukvarjali s športom profesionalno, s 
tistimi, ki se niso. 
S slike lahko razberemo, da so vsi starši, ki imajo profesionalne izkušnje s športom, obkrožili, 
da se aktivno ukvarjajo z otroki. Ostalih starši, ki se s športom niso ukvarjali profesionalno, pa 





















Slika 15. Primerjava pogostosti popoldanske aktivnosti staršev, ki so se ukvarjali s športom 
profesionalno, s tistimi, ki se niso. 
Slika prikazuje primerjavo pogostosti aktivnosti med profesionalnimi in neprofesionalnimi 
starši. Vsi, ki so se profesionalno ukvarjali, so odgovorili, da se z otrokom športno ukvarjajo 
vsak dan, ostalih staršev pa je takih slabih 30 odstotkov. Tisti, ki se niso profesionalno 
ukvarjali so največkrat odgovorili, da se aktivno z otrokom ukvarjajo 2-krat do 3-krat na 
teden. 
Na podlagi teh ugotovitev in prikazov na slikah lahko prvo hipotezo potrdimo in trdimo, da 
se starši, ki so se ali ki se še vedno profesionalno ukvarjajo s športom, več aktivno ukvarjajo s 
svojimi otroki, kot starši, ki profesionalnih izkušenj v športu nimajo.  
 
Hipoteza 2: Starši, ki imajo vpisane otroke v športno vadbo, se z njimi sami manj ukvarjajo. 
V drugi hipotezi je bilo predpostavljeno, da se starši, ki imajo otroke vpisane v dodatne 
popoldanske športne aktivnosti, manj ukvarjajo z otroki, kot starši, ki otrok v vadbe nimajo 
vpisane. Hipoteza je predstavljena na spodnji sliki, ki primerja popoldansko aktivnost staršev 
z otroki tistih, ki imajo otroke vpisane v vadbo, s tistimi, ki jih na dejavnosti nimajo vpisane.  
 
 
Slika 16. Primerjava popoldanske aktivnosti staršev, ki imajo otroke vpisane na dodatno vadbo, s 










































Popoldanska aktivnost staršev z otroki 





S slike lahko razberemo, da je takih staršev, ki imajo otroke na popoldanskih vadbah in se z 
njim sami aktivno ne ukvarjajo 15 odstotkov. Staršev, ki otrok na vadbe nimajo vpisanih in se 
z njimi tudi sami popoldne ne ukvarjajo športno, pa je 11 odstotkov. 
Čeprav je razlika med odstotkoma staršev kar majhna, lahko tudi to hipotezo, vsaj delno, 
potrdimo. Tako lahko trdimo, da so starši, ki svojih otrok nimajo vpisanih na dodatno športno 
vadbo, bolj aktivni sami z njimi, kot tisti, ki imajo otroke vpisane v kakšno dodatno dejavnost. 
Potrditev hipoteze 2 ni spodbudna, saj kaže na to, da se starši, ki imajo otroke v popoldanski 
vadbi, manj ukvarjajo s svojimi otroki. To pomeni, da je večina aktivnosti, ki jo ima otrok na 
teden samo popoldanska vadba v katero je vpisan. Dejavnosti za predšolske otroke se 
večinoma izvajajo le enkrat ali dvakrat na teden po približno eno uro, kar pa je za otroka 
veliko premalo, saj bi bilo dobro da se giba eno uro na dan.  
Hipoteza 3: Starši, ki so bolj telesno aktivni, so tudi bolj aktivni s svojimi otroci. 
V tej hipotezi smo predpostavljali, da se starši, ki so sami bolj aktivno ukvarjajo, tudi več 
aktivno ukvarjajo s svojimi otroki. Primerjali smo starše, ki se še vedno rekreativno ukvarjajo 
s športom in tiste, ki se ne ter njihovo popoldansko aktivnost z otroki. To smo prikazali na 
spodnji sliki. Hipotezo smo postavili na logični podlagi, saj smo predvidevali, da se starši, ki se 




Slika 17. Primerjava popoldanske aktivnosti z otroki med rekreativnimi in nerekreativnimi starši. 
Na sliki je razvidno, da so starši, ki se še vedno rekreativno ukvarjajo s športom, bolj aktivni 
tudi s svojimi otroki v popoldanskem času, saj so vsi odgovorili, da se z otroki aktivno 
ukvarjajo. Starši, ki se s športom ne ukvarjajo več in so z otroki aktivni v popoldanskem času 
pa je 77 odstotkov. 
Na podlagi prikaza na sliki lahko tretjo hipotezo potrdimo in rečemo, da je večja aktivnost 
staršev z otroki, prisotna pri tistih starših, ki se s športom še vedno ukvarjajo rekreativno, kot 

















Podobno kot v naši raziskavi, da so starši, ki so bolj telesno aktivni, tudi več aktivni s svojimi 
otroki, je ugotovil tudi Hein (2015), ki je prišel do enakega zaključka. Starši, ki so ali so bili 
športno aktivni, so tudi sedaj več aktivni s svojimi otroki. Bolj se tudi zavedajo pomembnosti 
gibalnih dejavnosti za svoje otroke. Nasprotno z rezultati naše hipoteze pa je v svoji raziskavi 
ugotovila Dolarjeva (2016). Ugotovila je, da ni povezanosti med gibalnimi dejavnostmi 
staršev in njihovih predšolskih otrok. To pomeni, da ni nujno, da imajo bolj dejavni starši, 
tudi bolj gibalno aktivne otroke. Ugotovila pa je tudi, da so starši, ki so bili aktivni nekoč, tui 
danes bolj gibalno dejavni.  
 
Hipoteza 4: Starši, ki so bolj aktivni s svojimi otroci, otrok nimajo vpisanih v športno vadbo. 
V tej hipotezi smo predpostavljali, da tisti starši, ki so bolj aktivni s svojimi otroki, nimajo 
vpisanih otrok v dodatno vadbo. Zopet smo uporabili primerjavo popoldanske aktivnosti 
staršev z otroki, ki imajo otroke vpisane na dodatno popoldansko vadbo, s tistimi, ki otrok 
nimajo vpisanih nikamor.  
S slike številka 16 smo ugotovili, da lahko hipotezo delno potrdimo, saj je takih staršev, ki 
otrok nimajo vpisanih na vadbo in se z njimi ne ukvarjajo 11 odstotkov. Staršev, ki imajo 
otroke vpisane na kakšno dodatno popoldansko športno vadbo in se z njimi popoldne ne 
ukvarjajo, pa je 15 odstotkov. Čeprav je razlika dokaj majhna, lahko hipotezo delno 
potrdimo, da hipoteza drži. Starši, ki otrok nimajo vpisanih na dodatne aktivnosti, so z njimi 
več dejavni sami, kakor starši, ki imajo otroke vpisane na dodatne vadbe. 
 
Hipoteza 5: Z otroki so bolj telesno aktivne matere.  
V peti in tudi zadnji hipotezi smo predpostavljali, da se z otroki več telesno aktivno ukvarjajo 
matere. Hipotezo smo postavili glede na to, da se, predvsem v zgodnjem otroštvu, z otroki 
več ukvarjajo matere, čeprav nekatere raziskave (Tušak idr., 2009) pravijo, da so predvsem 
očetje tisti, ki otroka seznanijo z različnimi športnimi panogami. 
Hipotezo smo predstavili z vprašanji na slikah številka 9, 10 in 12. Na sliki številka 9, ki 
predstavlja popoldansko aktivnost staršev z otroki, smo ugotovili, da so bolj aktivne matere, 
saj jih je, skupaj z otroki, aktivnih 95 odstotkov. Očetov, aktivnih skupaj z otroki, pa je 81 
odstotkov. Na naslednji sliki, številka 10, ki predstavlja pogostost popoldanske aktivnosti 
staršev z otroki, smo ugotovili, da so mater večkrat na teden aktivne z otroki kot očetje. 
Matere, ki so vsak dan aktivne z otrokom, predstavljajo 37 odstotkov, očetje pa 6 odstotkov 
manj, torej 31. Naslednja slika, številka 12, predstavlja odgovore na vprašanje »Kdo se več 
športno ukvarja z otrokom?«. Možni odgovori so bili, da se ukvarjata oba enako, da se več 
ukvarja partner in drugo. S slike smo ugotovili, da je pri moških, 19 odstotkov anketirancev 
obkrožilo, da se z otrokom več ukvarjajo njihove partnerke, žensk pa je tako odgovorilo le 8 
odstotkov. Pri odgovoru drugo, so anketiranci poleg zapisali, da se sami več ukvarjajo z 




Iz zgoraj predstavljenega, lahko tudi zadnjo hipotezo potrdimo. Tako lahko rečemo, da so z 
otroki bolj aktivne njihove matere, kot očetje. Seveda to velja za obdobje predšolskih otrok, 
starih med tremi in šestimi leti.  
Hipoteza 5 nas kaže na to, da se z otroki premalo športno ukvarjajo očetje, kar ni ravno 
pozitivno, saj bi bilo njihovo ukvarjanje pomembno predvsem za fante, ki se predvsem v 
svojem otroštvu enačijo s svojimi očeti. Tega bi se morali očetje zavedati in se začeti več 
ukvarjati z otroki, saj bi to na njih dolgoročno lahko zelo pozitivno vplivalo.  
Z raziskavo smo ugotovili, da se približno polovica staršev, še vedno rekreativno ukvarja s 
športom. To je razvidno iz slike številka 5. Nekaj manj kot polovica je tistih, ki so še vedno 
aktivni. Rezultati so podobni raziskavi Nagliča (2016), ki je ugotovil, da je polovica staršev 
aktivna vsaj dvakrat na teden. Podobno je ugotovila tudi Dolarjeva (2016), ki je ugotovila, da 
so starši gibalno aktivni, vsaj tisti, ki so bili gibalno dejavni v srednji šoli. Zaplatičeva (2009) je 
ugotovila, da so starši telesno aktivni, vendar v povprečju še vedno premalo. Iz ugotovitev 
zgoraj navedenih raziskav lahko sklepamo, da je v povprečju aktivnih približno polovica 
staršev, kar je soliden rezultat. Seveda bi bilo mnogo boljše, če bi bilo aktivnih še več staršev, 
saj bi to vplivalo tudi na aktivnost njihovih otrok. Še posebej je ta vpliv pomemben v 
predšolskem obdobju, ko so otroci, zaradi svoje majhne starosti, najbolj odvisni od svojih 
staršev. To bi lahko uporabili pri tem, da bi v vrtcih bolj ozaveščali in spodbujali starše k večji 
aktivnosti, saj bi tako bili bolj aktivni tudi njihovi predšolski otroci, saj je ravno v tem obdobju 
zelo pomemben gibalni razvoj, ki bo otroka spremljal vse življenje.  
Med analizo rezultatov smo ugotovili kateri športi so najbolj priljubljeni med starši. S slike 6 
je razvidno, da so najbolj priljubljeni športi tek, kolesarjenje in pohodništvo. Se pravi 
predvsem oblike neorganizirane vadbe, ki so dostopne večini populacije in jih je možno 
izvajati skoraj v vseh letnih časih. Kolesarjenje se je znašlo med najbolj priljubljenimi športi 
tudi v raziskavi Zaplatičeve (2015), ki je priljubljena tako pri starših, kot tudi pri skupni 
aktivnosti staršev z otroki. Do podobnih rezultatov je prišla tudi Mohoričeva (2012), kjer sta 
najbolj priljubljeni obliki športa kolesarjenje in hoja. Modiceva (2015) je ugotovila, da sta 
najbolj priljubljena tek in hoja, sledi pa jima aerobika, ki spada med vodene vadbe, ki se je v 
naši raziskavi znašla na četrtem mestu, za zgoraj naštetimi športi. Skupno vsem raziskavam 
je, da prevladujejo neorganizirane oblike športa, ki so dostopne, tako finančno, kot tudi iz 
drugih vidikov, večini vseh staršev. Pozitivna lastnost športov, kot so hoja, tek in kolesarjenje, 
pa je tudi, da jih starši lahko izvajajo skupaj z otroki ter tako poskrbijo za lastno in otrokovo 
športno udejstvovanje.  
V raziskavi smo ugotavljali tudi kolikšen odstotek otrok je vključenih v organizirane 
popoldanske športne dejavnosti. S slike številka 7 je razvidno, da je več otrok, ki v 
popoldanske vadbe niso vključeni. Takšni predstavljajo 65 odstotkov, vključenih pa je 35 
odstotkov. Rezultate v zvezi z vključenostjo otrok v popoldanske športne vadbe je dobila tudi 
Modiceva (2015). Ugotovila je, da obstajajo razlike med podeželskimi in mestnimi otroki. Bolj 
pogosto so v vadbe vključeni mestni otroci, medtem ko je eden izmed glavnih razlogov, zakaj 
podeželski otroci v vadbo niso vključeni to, da otroci doma dovolj časa preživljajo aktivno. To 
lahko povežemo tudi z našo raziskavo, saj je bila izvedena predvsem pri družinah, ki živijo na 
podeželju in ne v mestu. Kažejo se vzporednice, saj smo tudi mi ugotovili, da je manjši delež 
otrok, ki ne obiskujejo vadb, kot tistih, ki so v dejavnosti vključeni.  
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Sklepamo lahko, da na ta rezultat vpliva tudi to, da je ponudba različnih popoldanskih vadb v 
mestih veliko večja, kot pa v vrtcih na podeželju, izven mest. glavni razlog je to, da je 
populacija na podeželju manjša, kot v mestu in zato ne prihaja do tako veliko ponudb. Eden 
od razlogov je tudi to, da ko je neka dejavnost, ki je nudena za predšolske otroke na 
podeželju, zasedena in ne more sprejeti več otrok, starši nimajo možnosti vpisati otroka kam 
drugam. V mestu pa je situacija drugačne, saj  je tovrstnih ponudb veliko več in se starši, če 
naletijo na kakšno težavo, lahko odločijo za vpis otroka v drugo aktivnost. Da je organizirana 
vadba manj priljubljena, je ugotovila tudi Zaplatičeva (2009), ki je ugotovila tudi, da je med 
neorganiziranimi vadbami najbolj priljubljeno kolesarjenje in igre z žogo. Med organiziranimi 
vadbami je najbolj obiskana splošna vadba. V nasprotju z Zaplatičevo (2009) smo v naši 
raziskavi ugotovili, da sta najbolj priljubljeni obliki popoldanske aktivnosti ples in nogomet, 
sledijo pa jim plavanje, gimnastika, plezanje in splošna vadba.  
Zaplatičeva (2009), Mohoričeva (2012) in Naglič (2016), vsi so v svoji raziskavi ugotovili, da se 
starši zavedajo pomena gibalnih dejavnosti za sam razvoj otroka in tudi ter predvsem za 
njegov gibalni razvoj. To smo v raziskavi ugotovili tudi mi, kar je razvidno s slike 13, ki 
predstavlja povprečja odgovorov pri zadnjem vprašanju. Povprečja predstavljajo trditve, v 
kolikšni meri veljajo za anketirane starše. Pri trditvah, da se starši s športom ukvarjajo zaradi 
kvalitetnega druženja z otroki in zaradi kvalitetne vzgoje otrok, sta bila povprečja odgovorov 
zelo visoka. Na lestvici od 1 do 5 je trditev zaradi kvalitetnega druženja z otrokom imela 
povprečje 4,53, kar je tudi najvišje povprečje. Trditev zaradi kvalitetne vzgoje otrok pa je 
imelo povprečje 4,15. Iz teh dveh ugotovitev lahko sklepamo, da se starši zavedajo pomena 
gibalnih dejavnosti svojih otrok. To je zelo pozitivno, saj je v današnjem načinu življenja, ko 
se nam vedno mudi in zmanjka časa za tovrstne aktivnosti, zelo pomembno, da se starši kljub 
vsemu zavedajo pomembnosti gibalnih dejavnosti. Nasprotno pa sta s svojo raziskavo 
ugotovili Tarpomanova in Filkova (2016). Ugotovili sta, da se starši ne zavedajo dovolj 
pomena gibalnih dejavnosti in da je ravno to razlog, da so otroci premalo aktivni. V svoji 
študiji spodbujata k temu, da bi se dalo temu večji poudarek in da bi morali o tem ozavestiti 
starše. Potrebno bi jim bilo predstaviti pomen gibalnih dejavnosti in njihov vpliv na razvoj 
otroka in tudi na samo zdravje otrok. Tovrstno osveščanje staršev bi lahko izvajali tudi pri 
nas, saj čeprav se starši zavedajo pomena gibalnih dejavnosti, to še ne pomeni, da so tudi 








Namen diplomske naloge je bil ugotoviti, vpliv gibalne dejavnosti staršev na telesno 
aktivnost njihovih otrok. Želeli smo ugotoviti otroci katerih staršev so več gibalno dejavni v 
popoldanskem in prostem času. Kateri starši se več ukvarjajo s svojimi otroki. Kdo od 
partnerjev je z otrokom bolj aktiven in kako pogosto so otroci vpisani v raznolike 
popoldanske vadbe. Zanimali so nas tudi razlogi za ukvarjanje staršev s športom.  
Naredili smo raziskavo, v katero smo vključili 40 staršev, katerih otroci so stari med tremi in 
šestimi leti. Staršem smo razdelili vprašalnike, ki so bili v celoti anonimni. Ko so ankete 
izpolnili, so jih vrnili in začeli smo z obdelavo podatkov. Za analizo in prikaz rezultatov smo 
uporabili Microsoft Office Excel.  
Pred začetkom same naloge, smo postavili tudi pet hipotez, katere smo jih po koncu analize 
podatkov tudi preverili. Potrdili smo vseh pet hipotez, vendar dve od teh le delno. Hipoteze 
so bile postavljene glede na lastna predvidevanja.  
Analiza je pokazala, da je najpoglavitnejši razlog ukvarjanja staršev s športom, kvalitetno 
druženje z otroki. Drugi najbolj pomemben razlog je zdravje in nato sprostitev. Pozitivno je 
to, da se starši zavedajo pomena ukvarjanja s športom, da vedo, da s športom preživljajo 
kvaliteten prosti čas in hkrati ob tem skrbijo za svoje ter tudi za zdravje svojega otroka.  
Ugotovili smo, kot je predstavljeno pri razpravi prve hipoteze, da so starši, ki so se oziroma 
se s športom še vedno ukvarjajo profesionalno, bolj aktivni s svojimi otroki, kot starši, ki takih 
izkušenj s športom nimajo. Več njih in tudi pogosteje, se ukvarjajo s svojim otrokom v 
popoldanskem času.  
Potrjena je bila tudi druga hipoteza, ki pravi, da se starši, ki imajo otroke vpisane v 
kakršnekoli popoldanske vadbe, manj ukvarjajo z otroki v popoldanskem in prostem času.  
Izkazalo se je, da so starši, ki so še vedno športno aktivni, se pravi, da se s športom ukvarjajo 
rekreativno ali profesionalno, bolj telesno aktivni s svojimi otroki, kot starši, ki se s športom 
ne ukvarjajo več ali pa se z njim sploh nikoli niso ukvarjali.  
V zadnji hipotezi smo preverjali, kateri od partnerjev več časa aktivno preživi z otrokom. Kot 
smo predvidevali, se je izkazalo, da so to matere. Čeprav naj bi bili očetje tisti, ki otroku 
predstavijo različne športne panoge (Tušak idr., 2009), se je v naši raziskavi izkazalo, da so 
bolj aktivne matere. Morda je to posledica tega, da so otroci bolj navezani na svoje matere, 
kot na očete.  
Ker je vzorec anketirancev v raziskavi razmeroma majhen in je pri nekaterih odgovorih delež 
staršev, ki so odgovorili drugače zelo majhen, dobljenih rezultatov ne moremo posploševati 
na celotno populacijo. Za bolj natančne rezultate bi bilo potrebno vzeti večji vzorec in morda 
tudi iz večjega območja, da bi zares zajeli dovolj raznoliko populacijo, ki bi nam dala 
natančnejše rezultate. S tem bi lahko rezultate posplošili na celotno slovensko populacijo. 
Rezultati raziskave so bili nekako pričakovani in tako smo lahko vse hipoteze, vsaj delno, 
potrdili. Pozitivna ugotovitev diplomskega dela je bil, da se načeloma skoraj vsi starši telesno 
aktivno ukvarjajo s svojimi otroki in tako z njimi kakovostno preživljajo prosti čas.  
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Zelo dobro je tudi to, da se zavedajo pomena športa in to ne samo v smislu športa kot 
tekmovanja, ampak tudi kot zgolj sodelovanja. Kot smo že omenili v nalogi, je pomembno,da 
starši, predvsem kasneje, ko otrok malo odraste, ne silijo otroka preveč in da od njega ne 
zahtevajo, ne pričakujejo preveč. S tem mu namreč lahko pokvarijo čudovito izkušnjo, ki jo 
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Sem Janez Godec, študent Fakultete za šport. V okviru diplomske naloge z naslovom Gibalna 
dejavnost staršev in njihovih predšolskih otrok, želim raziskati v kolikšni meri se gibalno 
udejstvujejo starši in koliko njihovi otroci ter kako je to med seboj povezano.  
Prosim Vas, da si vzamete nekaj minut Vašega časa in rešite spodnji vprašalnik. Vprašalnik je 
popolnoma anonimen. Nikjer ne bodo razvidni odgovori posameznika. 
Pri vsakem vprašanju obkrožite odgovor, ki vam najbolj ustreza. Kjer je poleg vprašanja *, je 
možno več odgovorov. 
Hvala za Vaš čas in odgovore! 
1.) SPOL MOŠKI/ŽENSKA 
2.) STAROST ________ 
3.) KOLIKO JE STAR VAŠ OTROK? _________ 
4.) STE SE KDAJ UKVARJALI S KAKŠNIM ŠPORTOM? 
 Da. 
 Ne. 
5.) ČE STE NA PREJŠNJE VPRAŠANJE ODGOVORILI Z DA, S KATERIM ŠPORTOM STE SE 
UKVARJALI?* 
 ____________________ 
6.) STE SE OZIROMA SE S ŠPORTOM ŠE VEDNO UKVARJATE PROFESIONALNO? 
 Da, še vedno. 
 Da, vendar ne več. 
 Ne. 
7.) ČE STE NA PREJŠNJE VPRAŠANJE ODGOVORILI Z DA, S KATERIM ŠPORTOM STE SE 
UKVARJALI?* 
 ____________________ 
8.) STE SE OZIROMA SE S ŠPORTOM ŠE VEDNO UKVARJATE REKREATIVNO? 
 Da, še vedno. 




9.) ČE STE NA PREJŠNJE VPRAŠANJE ODGOVORILI Z DA, S KATERIM ŠPORTOM SE 
UKVARJATE?* 
 ____________________ 
10.) IMATE OTROKE VPISANE V KAKŠNO DODATNO POPOLDANSKO ŠPORTNO DEJAVNOST? 
 Da. 
 Ne. 
11.) ČE STE NA PREJŠNJE VPRAŠANJE ODGOVORILI Z DA, V KATERE DEJAVNOSTI JIH IMATE 
VPISANE?* 
 ____________________ 
12.) ALI SE V POPOLDANSKEM ČASU TUDI SAMI ŠPORTNO AKTIVNO UKVARJATE Z OTROKI? 
 Da. 
 Ne. 
13.) ČE STE NA PREJŠNJE VPRAŠANJE ODGOVORILI Z DA, KOLIKOKRAT NA TEDEN STE 
SKUPAJ Z NJIMI AKTIVNI? 
 Vsak dan. 
 4x-5x na teden. 
 2x-3x na teden.  
 1x-2x. na teden. 
 1x na teden. 
14.) KOLIKO ČASA NAENKRAT STE ŠPORTNO AKTIVNI Z OTROKOM? 
 Manj kot pol ure. 
 Od pol do ene ure. 
 Več kot eno uro. 
 Drugo _____________. 
15.) SE Z OTROKOM VEČ ŠPORTNO UKVARJATE VI, VAŠ PARTNER ALI OBA? 
 Oba.  
 Partner. 









16.) OBKROŽITE V KOLIKŠNI MERI SPODNJE TRDITVE VELJAJO ZA VAS (1-ne drži, 5-zelo drži) 
S ŠPORTOM SE UKVARJAM ZARADI: 
ZDRAVJA 1 2 3 4 5 
NAVADE 1 2 3 4 5 
DRUŽENJA Z DRUGIMI 1 2 3 4 5 
KORISTNO PREŽIVETEGA PROSTEGA 
ČASA 
1 2 3 4 5 
OHRANJANJA TELESNE KONDICIJE 1 2 3 4 5 
KVALITETNEGA DRUŽENJA Z OTROKI 1 2 3 4 5 
UŽITKA V ŠPORTU 1 2 3 4 5 
SPROSTITVE 1 2 3 4 5 
SEDEČEGA NAČINA ŽIVLJENJA (SLUŽBA) 1 2 3 4 5 
KVALITETNE VZGOJE OTROK 1 2 3 4 5 
 
Hvala za Vaš čas in trud.  
Želim Vam veliko športnih aktivnosti z vašimi otroki.  
 
 
